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Bakalářská práce Rodinný dům je zpracována formou projektové dokumentace obsahující 
všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený dům se nachází na parcele 479/8 v obci 
Liběšice. Jedná se o novostavbu nepodsklepeného RD se dvěmi nadzemními podlažími. Dům 
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The bachelor project Family house is compiled in a from of project documentation which 
comprises all the requisites required by current regulations. The designed house is placed on 
the sites numbered 497/8 in village Liběšice. This is a new building without basement with 
two floors. The house has an irregular floor plan, is built from the system POROTHERM and 
is covered with a gable roof.  
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a) Rodinný dům 
Liběšice, okres Litoměřice 
Charakter stavby: Rodinný dům 
Účel stavby: bydlení 
Stavební úřad: Litoměřice 
Parcelní číslo: 479/8 
Vlastník parcely: Jan Žák 
 
Stavebník:  Skanska SPV, a.s Olivova 2096/4,  Praha 1, 100 00  
   IČ: 27454941 
Projektant: Jan Žák 
   autorizovaný projektant 
   Ateliér, Boženy Němcové 154, Liběšice, 411 46 
Investor: Václav Novotný 
 
Jedná se o rodinný dům se dvěmi nadzemními podlažími. V domě bude 13 místností. Dům 
je zastřešen sedlovou střechou s keramickými taškami. 
b)  Rodinný dům bude postaven na pozemku, který v minulosti neměl specifické využití. Na 
území byly zavedeny inženýrské sítě a komunikace, které byly rozparcelovány na 
jednotlivé stavební pozemky. Na pozemku č. 479/8 nejsou stávající objekty, stromy nebo 
keře, ani oplocení. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Majetko-právní vztahy jsou 
vyřešeny dle platných předpisů. 
c)  Nejedná se o jednoduchou stavbu, tudíž se provedl hydrogeologický průzkum. Zjistila se 
hladina podzemní vody v hloubce 5,2 metrů pod terénem. Dále byla zjištěna písčitá hlína. 
Z radonového průzkumu se nezjistilo radonové riziko. Rodinný dům bude napojen na 
veřejný vodovod a plynovod. Přípojky jsou vyvedeny až za hranici vlastního stavebního 
pozemku a všechny sítě jsou vedeny v místní komunikaci, kterou lze využít pro vjezd na 
stavební parcelu. Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno. Kanalizace je napojena 
na místní kanalizaci. 
d)  Jsou splněny všechny podmínky dotčených orgánů. 
e)  Jsou dodrženy všechny obecné požadavky na výstavbu. 
f)  Všechny podmínky regulačního plánu a územního rozhodnutí jsou splněny dle požadavků 
orgánů. 
g)  Jedná se o samostatnou novostavbu, která nemá vliv na okolní stavby. V souvislosti se 
stavbou se dá předpokládat zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí stavby, rovněž se 
zvýšenou dopravní aktivitou na příjezdových komunikacích. 
h) Přepokládané zahájení stavby: 06/2012 
    Předpokládaný konec stavby: 08/2013 
Nejdříve se provede sejmutí ornice a zemní práce. Vybetonují se základy a vyzdí se spodní 
část hrubé stavby, poté se provede vrchní část hrubé stavby a stavba se zastřeší. Poté budou 
pokračovat dokončovací práce a terénní úpravy. 
i)      Orientační cena stavby:     2,5 mil. Kč 
      Plocha stavebního pozemku:     576 m2  
  Zastavěná plocha:      96,84 m2 
         Počet místností:      13 
  Plocha obytných prostor (celkem):       136,76 m2 
 
V Brně, květen 2012          Vypracoval: Jan Žák 
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SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) Staveniště je na mírně svažitém pozemku, na kterém se nevyskytují stávající stavby, ani 
keře nebo stromy. K pozemku přiléhá příjezdová komunikace, což zajišťuje příjezd na 
staveniště. 
b) Jedná se o novostavbu rodinného domu za účelem bydlení. V objektu je situováno 13 
místností. Objekt má půdorys nepravidelného tvaru s rozměry 10,5 x 11,9 m. Omítka je  
silikonová rýhovaná zeleného odstínu. Střecha je navržena sedlová. Výplně otvorů jsou 
řešeny jako plastové s vnějším dřevěným dekorem. Klempířské prvky jsou řešeny 
pozinkovaným plechem. 
c) Základy jsou z betonu C12/15. Obvodové zdivo je tvořeno POROTHERM 44 EKO+ na 
maltu POROTHERM TM. Vnitřní nosné stěny POROTHERM 30 P+D na maltu 
POROTHERM Profi. Příčky POROTHERM 14 P+D na maltu POROTHERM Profi. 
Stropy jsou ze systému nosníků POROTHERM a tvarovek MIAKO. Střecha je sedlové 
z keramických tašek.  
d) Staveniště je napojeno na místní komunikaci, což zajišťuje dopravu materiálů.  
Inženýrské sítě jsou vedeny ve zmíněné komunikaci. Provede se napojení na veřejný 
vodovod, přípojku energie a místní kanalizace. 
e) Napojení na veřejnou komunikaci bude zhotoveno z prefabrikovaných betonových 
obrubníků do betonového lože. Místní veřejná komunikace má šířku 6 m, příjezdová 
cesta je v šířce 2,5 m. Na hranici pozemku je osazena přípojková skříň s elektroměrovým 
rozvaděčem. Zásobování vodou je realizováno připojením na veřejný vodovod. 
Kanalizace je svedena do veřejné kanalizační sítě. Plynová přípojka je na hranici 
pozemku v HUP. 
f) Novostavba rodinného domu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Odpad je 
tříděn a likvidován v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů a 381/2001 Sb. kterou stanoví Katalog odpadů. Musí být předložen 
doklad o likvidaci.  
g) Bezbariérové užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací je řešeno tak, 
aby nevznikali výškové rozdíly větší než 20 cm podle vyhlášky 396/2006 Sb. 
h) Průzkumem a měřením nebylo zjištěno radonové riziko, byl proveden hydrologický 
průzkum. 
i) Umístění stavby bylo navrženo dle regulativů v regulačním plánu. Vytyčení stavby 
provedl autorizovaný geodet podle vytyčovacího výkresu. Měřičské práce jsme zahájili 
ihned po skončení hrubých terénních úprav. Stavba se vytyčuje z hlavních polohových 
čar jako vytyčovacích os. Zvolili jsme si dva pevné body. Teodolit jsme postavili nad 
pevný bod 1 (poklop kanálu v ose komunikace) a zacílili jsme na druhý pevný bod (roh 
sousední stávající budovy). Za pomoci vytyčovacího výkresu a teodolitu jsme nanášeli 
úhly od pevného bodu 2 k nejbližšímu rohu budoucího objektu. Poté jsme zapíchli do 
bodu kolík. Pásmem jsme změřili vzdálenost mezi bodem a teodolitem. Stejným 
způsobem jsme změřili zbývající tři body.  
j) Stavba se člení na S01 rodinný dům a S02 přípojka kanalizace. 
k) Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodobě může dojít ke 
zvýšení hlučnosti a prašnosti. Všem vozidlům budou při výjezdu ze staveniště očištěny 
pneumatiky, aby nedocházelo k znečištění veřejné komunikace.  
l) V průběhu výstavby musí být dodrženy podmínky nařízení vlády číslo 591/2006 Sb. 
Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi musí být splněna podle zákona číslo 
309/2006 Sb. 
 2.   Mechanická odolnost a stabilita  
      Stavba je navrhnuta v systému POROTHERM. 
a) Všechny části stavby jsou ověřeny statickým výpočtem, aby nedošlo ke zřícení. 
b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření se vylučuje statickým výpočtem. 
c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce se nepředpokládá. 
d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině se nepředpokládá. 
 
3.   Požární bezpečnost  
      Je řešeno samostatným projektem. 
 
4.    Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí je zajištěna tak, aby byla v souladu se 
zákonem. 
       V rodinném domě jsou navrženy 2 záchodové mísy. Likvidace odpadních vod dešťových 
i splaškových je zajištěna odvodem do kanalizace. Hydroizolace je navržena tak, aby 
bylo zabráněno výskytu vlhkosti a následnému vzniku plísní na konstrukcích. Obytné 
místnosti mají zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s regulací 
tepla pomocí termostatických ventilů. 
 
5.    Bezpečnost při užívání  
       Stavba je navržena tak, aby odpovídala kritériím z hlediska bezpečnosti. 
 
6.    Ochrana proti hluku 
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 730532 akustika – 
ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – 
požadavky. Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupací šachty kanalizace budou 
opatřeny měkkou minerální vlnou pro utlumení zvukového vlnění.  
 
7.    Úspora energie a ochrana tepla 
a)    Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 
podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov – řeší samostatný projekt. 
b)    Stanovení celkové energetické spotřeby stavby projekt neřeší. 
 
8.    Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
       Stavba není řešena jako bezbariérová.  
 
9.    Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
Vzhledem k nízkému radonovému indexu pozemku se nevyžadují speciální 
protiradonová opatření.  
 
10.  Ochrana obyvatelstva 
  Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
a)    Odvodnění území bude provedeno spádováním. Předpokládá se, že většina vody se 
vsákne do pozemku stavebníků. Vsakování splňuje požadavky vyhlášky 501/2005, neboť 
poměr části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku je cca 
0,7. 
b)    Zásobování vodou bude realizováno napojením na veřejný vodovod. 
c)    Zásobování elektrickou energií je řešeno přípojkou. 
d)    Příjezd ke staveništi je zajištěn pomocí veřejné komunikace. 
e)    Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, se zajistí rekultivací ornice. 
f)    Elektronické komunikace projekt neřeší. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 

































ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
      Technická zpráva 
a) Na staveništi se nevyskytují stávající stavby, stromy nebo keře, ani oplocení. Dosavadní 
využívání pozemku nemělo specifické využití. 
Před zahájením veškerých prací se nejprve vytyčí rohové body pozemku. Dále sejmeme 
ornici, která bude uskladněna na skládce v horní části pozemku, aby se mohla později 
využít k rekultivaci pozemku. Zemina z výkopů a rýh pro základové pasy bude 
ponechána na skládce v blízkosti stavby. Po provedení základů bude využita pro terénní 
úpravy. 
Hranice staveniště bude viditelně ohraničena a oplocena do výšky min. 1,8 m. Příjezd ke 
staveništi je zajištěn pomocí veřejné komunikace. Vjezd na stavební pozemek je 
zabezpečen uzamykatelnou bránou. Na staveništi se budou pohybovat pouze odborní 
pracovníci a jejich odborní zástupci, dále zástupci stavebního úřadu vykonávající 
soustavný dozor. 
a) Inženýrské sítě stavby jsou v místní komunikaci. Na staveništi se žádné inženýrské sítě 
nenachází. Způsob ochrany jednotlivých sítí je uveden v projektové dokumentaci. 
b) Staveniště je napojeno na veřejný vodovod a přípojku elektřiny. Přípojky jsou vyvedeny 
až za hranici vlastního stavebního pozemku a všechny sítě jsou vedeny v místní 
komunikaci. Staveništní napojení na kanalizaci nebude zřizováno, neboť bude využito 
mobilních chemických WC. Odvodnění staveniště se bude řešit v případě přívalových 
dešťů a to přečerpáním vody do stávající kanalizace za předpokladu, že voda nebude 
kontaminována. 
c) Staveniště se zajistí proti úmyslnému nebo náhodnému vniknutí oplocením a 
uzamykatelnou bránou, která bude během provádění stavebních prací uzavřená a mimo 
pracovní dobu se uzamkne. Oplocení bude provedeno tak, aby nedošlo ke zranění 
zrakově a pohybově postižených osob. Další požadavky na zajištění staveniště jsou 
provedeny tak, aby splňovaly podmínky dle Nařízení vlády číslo 591/2006 Sb. 
d) Veškerý provoz týkající se realizace stavby bude probíhat na staveništi tak, aby nebyl 
omezen provoz na veřejných komunikacích a aby nebyla narušena práva vlastníků 
sousedních parcel. Všem vozidlům budou při výjezdu ze staveniště očištěny pneumatiky, 
aby nedocházelo k znečištění veřejné komunikace. Provoz na stavbě bude probíhat pouze 
v časovém rozmezí 6:00 a 22:00, aby nedocházelo k rušení nočního klidu. 
e) Na stavebním pozemku nejsou vystavěny žádné stávající objekty, které by se mohly 
využít jako zařízení staveniště. Pro realizaci novostavby se uvažuje osazení jednoho 
unimobuňka s využitím provizorní šatny a jednoho mobilního chemického WC. Materiál 
bude uskladněn na skládce na staveništi. Doprava většiny materiálu na staveniště se 
provede pomocí nákladních automobilů. Pro dopravu některých materiálů se předpokládá 
krátkodobého nasazení jeřábu a čerpadel betonu. 
f) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení projekt neřeší. 
g) V průběhu výstavby musí být dodrženy podmínky Nařízení vlády číslo 591/2006 Sb. 
Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi musí být splněna podle vyhlášky číslo 
309/2006 Sb. 
h) Během výstavby se používají jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu. Odpad 
je tříděn a likvidován v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů a 381/2001 Sb. kterou stanoví Katalog odpadů. Během stavby 
nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu. Staveniště je 
zajištěno proti šíření hluku a vibracím do okolního prostoru podle nařízení vlády 
148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zároveň je 
zajištěna ochrana zeleně.  Musí být předložen doklad o likvidaci. 
i) Předpokládané zahájení stavby: 06/2012 
Předpokládané ukončení stavby: 08/2013 
Předpokládané dokončení hrubé stavby: 11/2012 
Předpokládané dokončení prací vnitřních a dokončovacích: 04/2013 
Předpokládané dokončení venkovních úprav: 04/2013 – 06/2013 
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Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1 účel objektu 
 
Jedná se o novostavbu dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu trvalého charakteru 
o jedné bytové jednotce pro čtyřčlennou rodinu, včetně napojení na inženýrské sítě, sjezdu na 
místní komunikaci a zpevněných ploch objektu. Půdorysné rozměry jsou 11,9 x 10,5 m. 
 
1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 




Řešení rodinného domu vychází z okolní zástavby. Jedná se o lokalitu obce Liběšice, kde stojí 
volně umístěné domy na parcelách. Svažitost terénu je orientována k jihovýchodu. Podél jižní 
hranice pozemku vede komunikace o šířce 6 m a podél západní hranice pozemku vede zelený 
pás o šířce 8,8 m a před ním komunikace o šířce 6 m. 
 
Navržený RD je členitého půdorysu. Přístup k RD je ze západní strany, ze severovýchodní 
strany je přístup na terasu. Po příjezdové zpevněné ploše a chodníku se dostaneme ke vchodu 
do RD. Zastřešení domu bude pomocí krovu sedlového tvaru se střešní krytinou TONDACH 
SAMBA 11 červenohnědé barvy, pod úhlem 30°. Fasáda RD bude světle zelené barvy, okna 
budou plastová a dveře budou dřevěná s lazurou třešeň, garážová vrata barvy cherry (imitace 
dřeva). Zpevněné plochy příjezdové cesty a chodníku budou ze zámkové dlažby AE08 CSB-
CANTERA. RD bude postaven z cihelného systému POROTHERM. 
 
Funkční, dispoziční a výtvarné řešení 
V přízemí RD se nachází:  -     garáž 
- zádveří 
- WC 
- chodba se schodištěm 
- komora 
- kuchyň s jídelnou 
- obývací pokoj 
- závětří 
- terasa 
Ve 2NP RD se nachází:          -    koupelna s WC 
- ložnice 
- 2x pokoj 
- chodba se schodištěm 
 
Hlavní vstup do objektu je přes závětří do zádveří. Ze zádveří můžeme vstoupit na chodbu a 
WC. V zádveří je umístěna skříň na obuv a šaty. Z chodby můžeme jít do komory, obývacího 
pokoje a kuchyně s jídelnou. Z chodby je vstup na schodiště. Kuchyň s jídelnou a obývacím 
pokojem jsou spojeny průchodem. Z obývacího pokoje a jídelny můžeme vstoupit na terasu. 
Po výstupu po schodišti do druhého nadzemního podlaží se nacházíme na chodbě, ze které 
můžeme pokračovat přímo do koupelny s WC, ložnice a 2 dětských pokojů. Vedlejší vstup 
v 1NP je jen do garáže. 
 
Řešení vegetačních úprav okolí objektu 
 
Po dokončení stavebních prací dojde k zpětnému ozelenění všech ploch, které byly dotčeny 
stavební činností, a které nemají být využity jako zpevněné plochy. Zelená plocha bude 
zatravněna a osázena keřovitými rostlinami a menšími i většími stromy. Z důvodu svažitosti 
terénu bude plocha terasově rozdělena pomocí opěrných zdí systému EE01 CSB-
NATURBLOK. 
 
Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Při stavebních úpravách veřejně přístupných ploch a komunikací bude brán zřetel na vyhlášku 
398/2009 – O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
Napojení příjezdové komunikace na veřejnou komunikaci bude provedeno tak, aby 
nezpůsobilo výškové rozdíly vyšší než 20 mm. Samotný RD není řešen jako bezbariérový. 
 
1.3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, osvětlení a 
oslunění 
 
Předpokládaná kapacita jsou 4 osoby. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Podlaží jsou 
propojena vnitřním schodištěm. 
 
- Užitná plocha      136,76 m2 
- Zastavěná plocha      96,84 m2 
- Obestavěný prostor     566,61 m3 
- Max výška hřebene nad upraveným terénem  7,31 m 
- Půdorysné rozměry objektu    11,9 x 10,5 m 
- Zpevněné plochy      89,7 m2 





1.4. Technické a konstrukční řešení, požadovaná životnost 
 
Novostavba RD je řešena jako nepodsklepená stavba na betonových pasech z betonu C 12/15. 
Podkladní deska je z betonu C12/15. Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou navrženy 
z cihelného systému POROTHERM. Stropní konstrukce je tvořena keramobetonovými 
nosníky POROTHERM a tvarovkami MIAKO. Střešní konstrukce je sedlového tvaru, 
hambalkového krovu. Okna jsou jednokřídlá, zasklená izolačním dvojsklem. Venkovní 
vchodové dveře jsou dřevěné. Kolem RD je vytvořen okapový chodník ze zámkové dlažby 
AE08 CSB-CANTERA široký 500 mm. Příjezdová cesta a sjezd budou taktéž ze zámkové 




Životnost stavby se předpokládá 50 – 100 let, při opomenutí živelných či jiných katastrof. 
 
Stavebně konstrukční řešení stavby 
 
1.4.1. Práce HSV 
a)   zemní práce 
Výkopové práce budou obsahovat strojně hloubené výkopy pro základové pasy a vedení 
inženýrských sítí od místa napojení na hranici pozemku a k objektu. Podle podmínek 
určených v územním rozhodnutí se před zahájením zemních prací objekt rodinného domu 
vytyčí lavičkami. Také se zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné 
výšky. Vlastní zemní práce se začnou skrývkou ornice a to do hloubky cca 240 mm. Sejmutá 
ornice se uloží na pozemku investora, parcele č. 479/8. Následně se vykopou rýhy pro 
základové pasy pod obvodovými stěnami, pod vnitřními nosnými stěnami a pod schodištěm a 
komínem. Vytěžená zemina z výkopů a rýh bude ponechána na skládce pro zpětné zásypy a 
hrubé terénní úpravy. Dále se provede ruční začištění základové spáry. Dle projektu se také 
vykoupou rýhy pro přípojky sítí. Výkopy pro přípojky inženýrských sítí musí být 
vyspádovány směrem od objektu, aby nepřiváděly vodu do zeminy pod objektem. 
 
b)   základové konstrukce 
Objekt bude založen na původní únosné zemině s únosností 0,2 MPa. Základy se provedou 
z betonu C12/15. Založení objektu musí být provedeno na únosnou zeminu vyhovující napětí 
v základové spáře. Pro přesnou klasifikaci hornin bude nezbytná přejímka základové spáry 
geologem. V žádném případě nesmí hloubka založení klesnout pod minimální nezámrznou 
hloubku 0,8 m. Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou 
základovou spáru. V projektu je uvažováno založení na dobře propustné zemině a není proto 
nutné provádět drenáž. Založení objektu bude na základových pasech doplněných betonovou 
deskou. Základové pasy pod obvodovou zdí tl. 450 mm jsou navrženy šířky 500 mm a 
hloubky 850 mm až na úroveň -0,950 m. Základový pas pod vnitřní zdí tl. 300 mm je navržen 
šířky 400 mm a hloubky 500 mm až na úroveň -0,600 m. Základ pod železobetonovým 
schodištěm je navržen 470 mm široký a 400 mm hluboký až na úroveň -0,500 m, základ 
komínu Schiedel je navržen 560 mm široký a 500 mm hluboký až na úroveň -0,600 m. 
Podkladní beton C12/15 tl. 100 mm je vyztužen KARI sítí o průměru prutů 4 mm a velikost 
ok 125 x 125 mm. Pod betonovou deskou je zhutněná vrstva štěrkového podsypu tl. 100 mm a 
na ni po celé ploše uloženy desky EPS STYRODUR 3035 CS tl. 40 mm. Po celém obvodu 
stavby je provedeno zateplení základových pasů deskami EPS STYRODUR 3035 CS tl.       
40 mm, šířky 500 mm do hloubky 350 mm, pro zamezení vzniku tepelného mostu a úniku 
tepla z obytných místností. Nutno vynechat prostupy pro inženýrské sítě (ležaté rozvody 
kanalizace). Veškeré prostupy základy a podkladním betonem je nutné dobře utěsnit trvale 
pružným tmelem a dodržet stanovené pokyny výrobců. Základy provádět dle výkresové části 
projektové dokumentace. 
 
c)   svislé nosné konstrukce 
Při zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém POROTHERM. Obvodové nosné zdivo tl. 
450 mm je z cihelných bloků POROTHERM 44 EKO+, rozměry 248 x 440 x 238 mm a tl. 
300 mm z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D, rozměry 247 x 300 x 238 mm. Střední 
nosné zdi tl. 300 mm z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D, rozměry 247 x 300 x 238 
mm. Dělící příčky tl. 150 mm z cihelných bloků POROTHERM 14 P+D, rozměry 497 x 140 
x 238 mm. Veškeré svislé nosné obvodové konstrukce systému POROTHERM jsou vyzděny 
na tepelně izolační maltu POROTHERM TM, vnitřní nosné a dělící příčkové zdivo je 
vyzděno na maltu POROTHERM Profi. První řady cihelných bloků POROTHERM jak na 
základové, tak na stropní desce budou založeny na maltu POROTHERM Profi AM, která 
umožňuje snazší korekci polohy cihel v první vrstvě, tloušťka ložné spáry až 40 mm, a tím je 
zajištěno lepší vyrovnání případných nerovností vzniklých při betonování. Při styku s nosným 
zdivem je nutné příčky provázat do zdiva dle technologických předpisů výrobce. 
 
Sloupy v 1NP 450 x 450 x 3150 mm podepírající ŽB věnce jsou z cihelných bloků 
POROTHERM 44 EKO+ o rozměrech 248 x 440 x 238 mm a doplňkových cihelných bloků 
POROTHERM 44 R EKO+ rozměru 187 x 440 x 238 mm. 
 
V projektovaném RD bude v zádveří umístěn dvousložkový komín 360 x 360 mm systému 
Schiedel, šířka průduchu 180 mm pro odvod spalin z krbu umístěného v obývacím pokoji. 
Komín bude ukončen hlavicí odkouření. V nadstřešní části bude komínové těleso tvořeno 
prefabrikovaným komínovým pláštěm s cihlovou strukturou. Komín bude od obvodového 
zdiva oddilatován 30 mm spárou vyplněnou minerální rohoží. 
 
d)   vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce v části 1NP bude navržena z keramobetonových stropů POROTHERM 
(stropní nosníky POT a vložky MIAKO 19/62,5 PTH, 19/50 PTH a 8/50 PTH). Roznášecí 
deska tl. 60 mm z betonu C20/25 vyztužená KARI sítí Ø 4 mm, velikost ok 125 x 125 mm. 
Celková tloušťka stropní konstrukce včetně roznášecí desky je 250 mm. Stropní konstrukce 
nad vnějším prostředím, je opatřena ze spodní části tepelnou izolací EPS 70Z tl. 80 mm. 
Stropní konstrukce v celé části 2NP bude tvořena zavěšeným SDK podhledem na dřevěný 
hambalkový krov. 
Stropní konstrukce provádět dle výkresové části projektové dokumentace. 
 
Obvodové a vnitřní věnce RD budou provedeny z ŽB, beton C20/25 s výztuží 4 Ø R10, 
třmínky Ø 6 mm po 250 mm. Obvodový věnec bude obezděn věncovkou POROTHERM VT 
8/23,8 rozměru 497 x 80 x 238 mm a zateplen tepelnou izolací EPS 70Z tl. 70 mm. Do 
obvodových věnců budou uchyceny dřevěné pozednice pomocí kotev ze závitových tyčí Ø 10 
mm utažených maticemi s podložkami. 
 
Nad okenními a dveřními otvory v obvodovém a vnitřním nosném zdivu, jakožto i v příčkách 
budou osazeny cihelné překlady POROTHERM (PTH překlad 7-125, PTH překlad 7-300, 
PTH překlad 14,5-125 a PTH překlad 14,5-175). Železobetonové průvlaky podporované 
sloupy jsou provedeny z betonu C20/25 a opatřeny tepelnou izolací EPS 70 tl. 70 mm. 
 
e)   střešní konstrukce 
Zastřešení RD je tvořeno sedlovou střechou se spádem 30°. Jako střešní krytina byla zvolena 
keramická střešní krytina TONDACH SAMBA 11. Pro řešení všech detailů střechy (hřebe, 
okap, ukončení štítů, prostupy střechou apod.) budou použity prvky střešního systému 
TONDACH. Krytina je kladena na laťování včetně kontralatí. Pod kontralatě je provedena 
pojistná difuzně otevřená hydroizolace DELTA-VENT S tl. 0,3 mm. Při pokládce krytiny 
nutno dodržovat technologický postup podle výrobce. Konstrukce krovu je zhotovena 
z krokví, pozednic a kleštin (hambalků). Pozednice budou kotveny do ŽB věnců pomocí 
kotev ze závitových tyčí Ø 10 mm utažených maticemi s podložkami, v garáži budou kleštiny 
připevněny šrouby do U profilů výšky 100 mm, které budou kotveny na chemické kotvy do 
zdiva. Konstrukce krovu bude kotvena prvky podle PD. Všechny dřevěné prvky krovu budou 
opatřeny nátěrem proti hnilobě a dřevokazným škůdcům např. Lignofix TOP Profi. 
 
Dimenze a rozmístění jednotlivých prvků jsou patrné z výkresové dokumentace. 
 
f)   schodiště 
Vnitřní schodiště je řešeno jako točité monolitické železobetonové schodiště. Je použit beton 
C20/25 a výztuž z oceli B500. Výška stupně 191 mm, šířka 266 mm, počet stupňů v rameni je 
17. Stupnice jednotlivých schodišťových stupňů budou opatřeny dřevěným obkladem tl. 30 
mm. Podstupnice budou opatřeny omítkou POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm.  
Schodiště bude na vnitřní straně opatřeno ocelovým zábradlím výšky 1000 mm. 
 
1.4.2. Práce PSV 
 
a)   izolace proti vodě a radonu 
Jako izolace proti zemní vlhkosti se použijí hydroizolační asfaltové pásy Sikaplan 40. 
Z důvodu nízkého radonového rizika není nutno zajišťovat protiradonovou izolaci. 
V místnosti koupelny bude v podlahové konstrukci na anhydritový potěr provedena 
hydroizolační stěrka. Do výšky 300 mm nad terénem bude na vnějších stěnách provedena 
hydroizolační stěrka. 
 
b)   tepelná izolace 
Tepelná a kročejová izolace v podlahových konstrukcích v 1NP a 2NP bude provedena 
z minerální vaty systému ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 50 mm, pod celou stavbou je 
provedena izolace z EPS STYRODUR 3035 CS tl. 40 mm. Minerální vlna ve formě desek se 
volně položí na podkladovou konstrukci.  
 
V podhledech bude objekt izolován tepelnou izolací ROCKWOOL AIRROCK ND tl. 50; 150 
a 160 mm. Součástí věnců bude izolace EPS 70Z tl. 70 mm. Izolace v místě věnců nad sloupy 
bude EPS 70F tl. 70 mm. Tepelná izolace použita po obvodu konstrukcí je EPS STYRODUR 
3035 CS tl. 40 mm. 
 
Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby byl 
omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Odpadní potrubí budou 
v kritických místech opatřena zvukovou izolací. Stejně tak musí být pružně uloženy 
zařizovací předměty v koupelnách, především pak vany. 
 
Umístění tepelné izolace je patrné v PD. 
 
c)   střešní krytina 
Jako střešní krytina byla zvolena keramická střešní krytina TONDACH SAMBA 11. Pro 
řešení všech detailů střechy (hřeben, okap, ukončení štítů, prostupy střechou apod.) budou 





d)   truhlářské výrobky 
Okenní výplně jsou plastová okna s dýhováním dřeva, jednokřídlá typu Vekra Design 
s mikroventilací s izolačním dvojsklem (Uw = 1,1 W/m2K), barevné provedení ořech (tmavě 
hnědá), kování standart (bronz). Vchodové dveře dřevěné Vekra Diana9 jednokřídlé 
s izolačním dvojsklem (U = 1,5 W/m2K). 
Sekční garážová vrata (U = 0,96 W/m2K). Vnitřní parapety jsou dřevěné ve stejném barevném 
provedení jako okna. Vnitřní dveře budou typu Vekra Martina1 s obložkovou zárubní v barvě 
tmavě hnědé. 
 
e)   klempířské výrobky 
Venkovní parapety jsou hliníkové (tažené). Okapový systém TONDACH. Veškeré 
klempířské výrobky jsou v tmavě hnědé barvě. Klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 
73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí. Odvod dešťových vod ze střechy bude 
provedený půlkruhovým žlabem Ø 125 mm, který se napojí na kruhový svod Ø 100 mm. 
 
f)   zámečnické výrobky 
Jedná se o drobné kotvící a zajišťující zámečnické výrobky v konstrukci krovu a také další 
drobné kotvící prvky potřebné při výstavbě. Budou to prvky firem BOVA, FISHER 
dimenzované výrobcem. 
 
g)   podlahy 
Konstrukce podlah jsou navrženy jako lehké plovoucí podlahy. Nášlapné vrstvy podlah jsou 
keramická dlažba, laminátová podlaha a koberec. Skladby viz. výkresová dokumentace – 
příloha Konstrukční skladby. 
Anhydritové a betonové vrstvy budou od obvodových konstrukcí odděleny vkládaným 
okrajovým dilatačním páskem. Přechody mezi jednotlivými druhy konečných nášlapných 
vrstev budou řešeny pomocí přechodových podlahových lišt. 
 
Venkovní terasa, stejně jako ostatní zpevněné plochy je navržena z betonové zámkové dlažby 
AE08 CSB-CANTERA položené do kladecí vrstvy frakce 2 – 5 mm na podsypu z drceného 
kameniva frakce 8 – 16 mm zhutněného na 0,2 MPa. 
 
h)   obklady a dlažby 
Obklady stěn keramickými obkladačkami budou provedeny do výšky 2000 mm v koupelnách 
a na WC. V prostoru kuchyně bude keramický obklad ve výšce 900 – 1500 mm.  
 
i)   malby, nátěry a omítky 
Vnitřní omítky jsou POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm s povrchovou úpravou v bílé 
barvě. Vnější omítky budou ze systému POROTHERM TO tl. 20 mm na cementový postřik 
Baumit Vorspritzer tl. 3 mm a POROTHERM UNIVERSAL tl. 5mm, na fasádu bude použita 
probarvená silikonová omítka Baumit silikon top zrnitosti 2 mm ve světle zelené barvě. 
 
j)   podhledy 
Na strop ve 2NP bude použit podhled ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na ocelové 
konstrukci dle technologie firmy KNAUF sestávající se z CD profilu ke kterému jsou 
přišroubovány sádrokartonové desky a závěsného profilu pro CD profil který je přichycen ke 
kleštinám. Povrchová úprava bude provedena dle požadavků investora. U všech podhledů 
bude provedená tepelná izolace systému ROCKWOOL AIRROCK ND. 
 
k)   zpevněné plochy 
Okolo objektu je navržen okapový chodník z betonové zámkové dlažby AE08 CSB-
CANTERA široký 500 mm. Přístup k objektu je po přístupovém chodníku, který bude ze 
stejné zámkové dlažby. Definitivní řešení zpevněných ploch bude řešeno v průběhu realizace 
stavby a bude konzultováno s projektantem. Příjezdová přístupová komunikace je navržena ze 
zámkové dlažby a výškově bude navazovat na stávající komunikační systém v místě stavby. 
 
1.5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Viz. příloha - Tepelně technické posouzení obálky stavby. 
 
1.6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrologického průzkumu 
 
Objekt bude založen na základových pasech, které budou provedeny z prostého betonu třídy 
C 12/15 a podkladní betonová deska bude z betonu C 12/15, kde bude po celé ploše vložena 
KARI síť 4/125/125 mm. Všechny základové spáry budou umístěny v nezámrzné hloubce dle 
projektu (min. 800 mm pod upraveným terénem). 
 
1.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
 
Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Sejmutá ornice bude 
využita k terénním úpravám na pozemku investora. 
 
Skladby obvodových konstrukcí se vyznačují vysokou hodnotou tepelného odporu. Toto 
řešení přispívá ke snižování spotřeby tepla, což minimalizuje negativní vliv stavby na 
zhoršování životního prostředí.  
Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu s platnými zákony o odpadech. Po 
skončení stavebních prací bude provedena výsadba nové zeleně. Výsadba trvalých porostů 
musí být umístěna mimo ochranná pásma podzemních vedení inženýrských sítí. 
 
1.8. Dopravní řešení 
 
Na parcele č. 479/8 bude vybudován nový sjezd z komunikace. Sjezd bude proveden 
bezprašnou povrchovou úpravou ze zámkové dlažby. Místo napojení konstrukčních vrstev na 
stávající vozovku bude provedeno stupňovitě. Pracovní spáry budou ošetřeny dle platných 
ČSN. Délka sjezdu od hrany stavby bude 14 m, od hranice pozemku 9 m. Vozovka bude 
udržována v čistém stavu, případné nánosy nečistot ze stavby budou okamžitě odstraněny. 
Vlastník sjezdu musí také zajišťovat údržbu sjezdu na vlastní náklady. 
 
Veřejná komunikace je ve vlastnictví obce Liběšice. Komunikace je jednosměrná a kolem 
rodinných domů vytváří okruh, který je ukončen u obousměrné silnice. Příjezdovou cestu není 




1.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
 
Objekt je navržen tak, aby odolával běžným a zvýšeným nárokům na ochranu před 
škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Což jsou např. klimatické vlivy (vítr, déšť, sluneční 
záření, mráz), vliv podzemní vody, radonu, hluku. 
Pozemek je v oblasti s nízkým radonovým rizikem, proto nejsou nutná žádná protiradonová 
opatření. Budou použity jen klasické izolace proti vodě a zemní vlhkosti. 
 
1.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
 
Dále jsou respektovány požadavky: 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 



































Při zpracovávání této bakalářské práce jsem získal spoustu nových zkušeností pro navrhování 
staveb. Ať už díky odborným konzultacím k řešení problémů v různých částech projektu od 
zakreslování do výkresů přes výpočty technických částí jako například požární ochrana, nebo 
tepelná technika budov, ale i studiem nejrůznějších zákonů, norem a vyhlášek určených pro 
správný návrh stavby. Práce na bakalářské práce mě tedy jednoznačně obohatila o spoustu 
vědomostí a za to bych chtěl ještě jednou poděkovat především vedoucímu mé bakalářské 
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PD - projektová dokumentace  
UT - upravený terén  
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NP - nadzemní podlaží  
RD - rodinný dům  
TI - tepelná izolace  
T - truhlářské práce  
K - klempířské práce  
HUP - hlavní uzávěr plynu  
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